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中文摘要
I
中文摘要
本文主要讨论胡塞尔现象学中的“变样”概念。
阅读胡塞尔文本可以发现，在具体的运思过程中，胡塞尔在作现象学描述时
在多处都使用了“变样”这一关键概念。但是，胡塞尔哲学研究者在探讨诸如本
质还原、意向性、意向相关项等现象学中的核心概念时，对具体的自由变更法涉
及到的变样、意识活动及其相关项两侧的注意目光的变样、内时间意识结构中回
忆、想象等再现的变样大多未给予足够的探讨，对于这一概念在相关使用中是否
起到了预期的作用，以及“变样”现象得以呈现的条件等等问题，也未得到应有
的重视。
笔者结合《逻辑研究》、《纯粹现象学和现象学哲学的观念第 1卷》、《生
活世界现象学》以及《内时间意识现象学》等胡塞尔的代表著作，着重对其中的
“变样”（对应的动词即变异）概念与现象进行考察分析，论述这一概念在胡塞
尔现象学中的使用情况，尝试对以上问题给出一些回应。
正文部分分为五章。第一章，本文首先说明“变样”概念的意义内涵，尤其
是这个概念在几位哲学家那里的使用情况，之后是对此概念的词源学回溯，最后
是对胡塞尔使用的“变样”概念进行简要分类，主要根据他在不同时期的研究重
点，将变样概念分为想象中对象的自由变样、意向结构 noesis—noema 两侧的变
样和内时间意识现象学中的时间客体的变样。
第二、三、四章，本文试图对胡塞尔现象学中的“变样”概念展开论述。在
第二章讨论了本质直观中的自由变更法，分析这种方法的作用，存在的问题，以
及胡塞尔本人的一些回应。在第三章，通过对比变样后的各种意识形式与原初意
识形式，讨论其中异同，表明“变样”使得原初意识形式得到本真展现。在第四
章，本文以胡塞尔讨论较多的意识变样形式——回忆为例，考察“变样”概念对
丰富意识形式的作用，以及“变样”在内时间意识结构中的统一作用,考察内时
间客体的构造与再现。
最后一章，本文前两节尝试使用现象学方法对“变样”现象何以可能进行条
件性分析。首先是变样得以进行的现象学视域：通过与自然态度中的变样活动进
行对比，指出真正的“变样”必然是在先验意识的视域中进行。其次是说明现象
学意义上的变样不是指心理学意义的变化，不能将经验意识中的变样与先验意识
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中的变样混为一谈。最后本文尝试指出意识活动的多层次性特征。
在结语中，笔者对本文进行了概要的总结，说明对“变样”概念进行论述的
理论价值在于：推进了胡塞尔现象学中的本质直观法的研究，对 Noesis—Noema
的意识结构中的信念样态给出了更为清晰的划分和分析，使内时间意识流中的诸
相位的过渡及时间客体的构造过程更加细致。
关键词：变样；原初样态；内时间意识
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Abstract
In this article I focus mainly on the issue of the Modification in
Husserl’s Phenomenology.
When we give a deeply reading to Husserl’ workings, it’ll be easy to
find that the concept Modification running through many parts of his
treatises. For example, when it comes to the free variations in imagination,
the sights changing on both sides of Noesis-Noema, the Memory,
Imagination and such modifications happening in the internal
time-consciousness etc. However, this concept usually did’ catch those
researchers’ attentions , they have taken too much efforts on analyzing the
Eidetic Reduction, the Intentionality, Noesis-Noema and so on, surely
these concepts are apparently very important to grasp Husserl’s
Phenomenology. However，they never inquire into the cause of the matter:
How it is possible for these activities happening without modification or
variation? Whether the Modification used by Husserl played an important
role in the illustration of his phenomenology? And what are the necessary
contents for these modifications, these questions need to be answered
closely.
In order to explain the concept Modification and clary its never
replaced functions in Husserl’s argument. I will make a connection with
Husserl’s several representative treatises, including Logical Investigation,
Pure Phenomenology and Phenomenological Philosophy I , Living-World
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Phenomenology, The Phenomenology of Internal Time Consciousnessand
so on.
Chapter 1 inquires the concept modification in philosophical history,
especially how it was used by some philosophers. And then comes to the
etymological origins of this concept. At last I try to classify the functions
of the modification into three aspects according Husserl’s research focus
in different stages. These tree kinds of function of modification can be
shown as: eidetic modifications, the technique of varying the properties
of an object in imagination or phantasy, with the aim of
judgingwhichproperties are essential to an object of that type, an
objectwith its eidos or essence; modifications happening both on the
Noesis sides and the Noema sides, this kind of modifications aim at
Beliefs modifying— the characters of the act of consciousness, and
modifications of the objects of internal time-consciousness.
Chapter 2-4 attempts to discuss individually about the three aspects of
modifications. For the first one, exclusively concerns with the phantasy
free variation as a method to assess to eidos. This method indeed may be
not unproblematic as Husserl had thought. On one hand, the eidos or the
meaning spheres have reminded readers of platonic Ideas world. On the
other hand, since Husserl had dismissed Locke’s ideas theory as the
abstract ideas theory, however in the living world phenomenology when
he criticized Galileo’s mathematical nature, it seemed he has come back
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to Locke’s point to some extent. For the second one, I will argue that
modifications explicate thoroughly the original modes in the
consciousness structure—Noesis and Noema. For the third one, I will
elucidate that various modified internal time-objects were possible only
with the modifying of the original modes in internal time-consciousness.
Chapter 5 initiates analysis on the necessary conditions for the
modification phenomena, I have compared the phenomenological
modifications with those in natural realms, and concluded that the true
modification can be possible only within the transcendental
consciousness.
Keyword：modification；originalmodes；internal time-consciousness
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